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Tujuan Penelitian untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika 
dengan metode metode ARCS (Attention Relvansi Confidenc Satisfaction) 
bermedia Macromedia Flash dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu  dengan 
membandingkan model pembelajaran ARCS bermedia macromedia flash 
dengan pembelajaran konvensional adakah perbedan prestasi belajar. Subjek 
penelitian ini adalah Siswa Kelas VII MTsN 1 Surakarta yang berjumlah 32 
siswa. Teknik pengambilan sampelnya adalah teknik cluster random 
sampling. Metode pengumpulan datanya adalah metode tes, sedangkan 
dokumentasi sebagai metode bantu. Data tes prestasi belajar siswa diambil 
dengan metode tes. Prasyarat uji analisis dilakukan dengan uji normalitas dan 
uji homogenitas. Teknik analisis data menggunakan uji t-tes. Hasil penelitian 
dengan  0,05 menunjukkan t hitung  > t tabel, yaitu 2,222 > 1,999, maka  hasil 
belajar matematika dengan model pembelajaran ARCS bermedia 
Mmacromedia flash lebih baik dari model pembelajaran konvensional. 
Dengan adanya perbedaan prestasi dalam penggunaan media macromedia 
flash denga model pembelajaran ARCS dengan pembelajaran konvensional, 




Kata kunci: ARCS (Attention Relvansi Confidenc Satisfaction). Macromedia 
Flash, prestasi belajar. 
